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31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: HUGO RODOLFO MAESTÁ AGOSTINHO 
Matrícula: 14201983
Habilitação: DESIGN
E-mail:  hmaesta@gmail.com
Telefone: (48) 9-9192-9300
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: P P L Papadopolis Tecnologia
Período Previsto: 27/03/2018 a 02/07/2018
Período referente a este relatório: 27/03/2018 a 22/06/2018
Supervisor/Preceptor: Pedro Prata Lopes Papadópolis
Jornada Semanal/Horário: 35 horas/semana. Horários flexíveis.
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Por em prática o conteúdo aprendido durante curso na 
faculdade, exercitar o aprendizado, ganhar experiência na área, com a criação 
de diversos materiais, além da experiência de empresa, e dinâmica de trabalho 
desenvolvido diariamente.
Objeto(s) do estágio: Criação de páginas web.
Programa de atividades (PAE): Desenvolvimento de protótipos interativos 
de interfaces web e mobile - Desenvolvimento de código para páginas web. 
Planejamento da jornada do usuário. Interação e experiência do usuário. HTML, 
CSS, SCSS, JS, Ionic.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O design é levado com 
excepcional importância na empresa, sendo esse um diferencial claro em relação 
aos concorrentes.
O que foi abordado no estágio: Criação de protótipos de páginas web para 
apresentação para clientes, levando em consideração experiência do usuário e 
técnicas para conversão de vendas. Em seguida, criação das páginas em código 
HTML, JS e CSS, utilizando frameworks atuais (como Semantic UI e Bulma) com 
tecnologias como Sass e Git. Páginas desenvolvidas com design responsivo para 
diversos dispositivos.
Atuação na área: Concepção de interfaces e desenvolvimento de códigos.
Atuação na área informatizada: Os softwares utilizados foram: Sketch (Bohemian), 
IntelliJ IDEA (JetBrains), Photoshop (Adobe), Prepos, GitHub Desktop.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: O estágio foi desenvolvimento em 
modalidade de home-office, não sendo necessário deslocamento até a empresa.
7A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: No topo da 
cadeia. O design é fundamental para a execução dos serviços e trabalha lado-a-
lado com a área de programação, também fundamental.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, 
etc) onde foi realizado o estágio: Conforme descrito no item “Infra-estrutura 
física disponobilizada”,  o estágio era realizado na modalidade home-office, sem 
necessidade de presença física na empresa.
Data do início do estágio: 27/03/2018
Data de encerramento do estágio: 02/07/2018
Carga horária diária: Entre 4 e 7 horas diárias.
Horário diário do estágio (entrada e saída): Horários flexíveis, não sendo 
necessário registrar horários de entrada e saída desde que a entrega dos trabalhos 
fosse realizada nas datas acordadas.
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Luciano Patrício Souza de Castro
Formação e cargo: Possui graduação em Desenho Técnico pela Universidade 
do Estado de Santa Catarina (1997), mestrado em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2002) na área de Gestão do Design e do 
Produto e doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2010) na área de Mídia do Conhecimento. Atualmente 
é professor classe Adjunto IV do Curso de Design do Departamento de Expressão 
Gráfica da UFSC. Tem plena experiência profissional e docente na atividade de 
Design Gráfico, atuando principalmente nas áreas de Design Editorial, Programação 
Visual, Identidade Visual e Produção Gráfica.
Contatos (telefone/e-mail): luciano.castro@ufsc.br
A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio.
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2.1 QUADRO CONTENDO:
 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Período Atividade desenvolvida
27/03 - 27/04 Interface “BIUD”
20/04 - 02/05 Interface “Vestindo Autoestima”
03/06 - 11/05 Interface “Agência Gemea”
05/05 - 07/06 Interface “Capital Logística Jurídica“
23/05 - 01/06 Interface “Meu Dog Saudável“
04/06 - 11/06 Interface “Ebook Danos Morais”
12/06 - 22/06 Interface “EconoAqua“
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
Ação 1
BIUD – Plataforma para Agência Digital
Briefing:
Criação de interface para a BIUD, uma agência digital que atende unicamente 
pela internet, em busca de oferecer preços mais competitivos graças a maior 
facilidade de escalar o negócio (tendo atuação em todo país sem unidades 
físicas).
O cliente assina um plano de criação de peças gráficas e outros conteúdos e recebe 
na data estipulada. É possível não somente receber os serviços, mas também 
agendar publicação dos mesmos em redes sociais (direto pela plataforma).
O trabalho constituiu na construção da interface de diversas telas, sendo elas 
divididas em 3 categorias:
1. Telas para cliente (quem faz os pedidos)
2. Telas para freelancer (quem recebe as ordens de serviços, as executa e envia 
na plataforma)
3. Telas para CS (administrador do sistema)
Trabalho entregue em HTML, CSS e JS.
Ainda não disponível online.
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Ação 2
Vestindo Autoestima – Curso de Consultoria de Moda
 
Briefing:
Criação de interface para a página de vendas do curso “Vestindo Autoestima”, 
um curso focado em mulheres que buscam mudar completamente sua imagem 
pessoal através de mudança na forma de se vestir.
Entrega em HTML, CSS e JS. Página responsiva, com versão desktop e mobile.
 
Aumento de cerca de 20% nas conversões em comparação com página de 
vendas antiga.
Disponível em https://vestindoautoestima.com.br/curso/






Versão mobile

Ação 3
Agência Gemea
 
Briefing:
Criação de interface para página de vendas de agência de criação de artigos. O 
desafio era criar uma página moderna com identidade bastante única.
Optou-se pelo uso da cor verde e extenso uso de ícones e ilustrações, todas na 
mesma tonalidade.
O formato da identidade visual foi aplicado em diversos elementos do site.
Disponível em http://agenciagemea.com/






Ação 4
Capital Logística Jurídica
 
Briefing:
Criação de interface para plataforma de logística jurídica, onde advogados podem 
pedir representação jurídica em outras localidades.
O trabalho constituiu na construção da interface de diversas telas, sendo elas 
divididas em 3 categorias:
1. Telas para cliente não-logado
2. Telas para cliente logado
3. Telas para advogado (quem recebe as ordens de serviços, as executa e envia 
na plataforma)
4. Telas para admin (administrador do sistema)
Trabalho entregue em HTML, CSS e JS.
O maior desafio foi desenvolver uma interface responsiva, já que o sistema 
apresenta muitos campos de texto e muitas informações agrupadas (sobre 
processos ou diligências). O resultado final, porém, foi muito bem aceito em 
virtude da síntese e disposição de todos os dados.
Ainda não disponível online.









Ação 5
Meu Dog Saudável – Guia de Alimentação Natural para Pets
 
Briefing:
Criação de interface para página de venda do guia de alimentação natural para 
animais “Meu Dog Saudável”.
Utilização de cores alegres e vibrantes, com diversas imagens de cachorros 
para ilustrar. Nos diferenciais da página destaca-se as animações feitas em CSS, 
deixando a página mais dinâmica para os usuários.
Trabalho entregue em HTML, CSS e JS. Design responsivo.
Disponível em https://meudogsaudavel.com.br/






Ação 6
Ebook Danos Morais
 
Briefing:
Criação de interface para página de venda de um guia jurídico de “Como processar 
por Danos Morais sem advogado”. 
Cores sóbrias (mas modernas) que trazem conforto visual e se inspiram no 
ambiente jurídico, geralmente relacionado com materiais como madeira e couro.
Trabalho entregue em HTML, CSS e JS. Design responsivo.
Ainda não disponível online.





Ação 7
EconoAqua – Válvula Bloqueadora de Ar
 
Briefing:
Criação de interface para página de venda do produto “EconoAqua”, uma válvula 
bloqueadora de ar, que promete economizar na conta de água (já que não há 
passagem de ar pelo encanamento).
Utilização de cores que se relacionam com água e uma terceira cor de muito 
contraste, além de deixar o produto sempre bem exposto.
Trabalho entregue em HTML, CSS e JS. Design responsivo.
Ainda não disponível online.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sem dúvida. As atividades realizadas no estágio foram a nível de mercado em 
todas as esferas, inclusive em relação às minhas responsabilidades. Todos os 
trabalhos desenvolvidos tiveram enorme depósito de confiança, em virtude de 
que os briefings nem sempre eram muito completos e ficava a meu cargo definir 
a importância de diversos elementos e de conseguir interpretar o desejo do 
cliente e acertar na abordagem. O aprendizado durante o estágio foi muitoi rico, 
principalmente em relação a estratégias para converter mais vendas em páginas 
de produtos.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Os principais pontos positivos foram: horários flexíveis, modalidade home-office, 
confiança no meu trabalho e respeito às decisões feitas por mim, baseadas em 
meu conhecimento. O design é realmente levado a sério na empresa e meu 
papel na organização é levado com muita seriedade.
Os pontos negativos ficam a cargo dos briefings, que geralmente eram 
incompletos e não demonstravam todos os objetivos que o cliente deveria 
atingir. Isso foi melhorado ao longo do semestre com melhorias no atendimento, 
sendo repassado exatamente o que deveria ser perguntado ao cliente.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Apesar de eu não ter feito o projeto (do curso) relativo ao meu trabalho no 
estágio, o conhecimento que adquiri na faculdade e que foi necessário ao 
desenvolvimento dos trabalhos se mostrou defasado. Nenhum dos métodos de 
desenvolvimento/gestão de projeto que aprendi na faculdade foram utilizados ou 
sequer são conhecidos na empresa, sendo outros métodos de desenvolvimento 
ágil mais vantajosos.
3.4 COMO E EM QUE ESSE ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
O estágio foi muito importante para consolidar minha ideia de seguir carreira na 
área de desenvolvimento de interfaces. Os feedbacks recebidos (pela empresa e 
pelos clientes) mostrou que meu trabalho está no nível esperado do mercado e 
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que essa é uma área de grandes oportunidades.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Conhecimento de editores de imagens. Muitas das páginas desenvolvidas 
eram relacionadas a produtos (físicos e digitais) e houve necessidade de editar 
imagens ilustrativas (sejam dos próprios produtos ou de imagens auxiliares). O 
conhecimento adquirido na faculdade foi útil e necessário para o estágio.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
No curso há deficiência na área de desenvolvimento digital, necessário para 
a execução desse estágio. Apesar de haver um projeto com esse enfoque no 
curso, ele é bastante básico e defasado, conforme relatos de diversos amigos 
que pude conversar. Devido a minha experiência anterior, não seria benéfico 
fazer o projeto.
Além disso, se na grade curricular há disciplinas obrigatórias como Ilustração 
(área gráfica) e Materiais (área de produto), por que não há nada relacionado 
ao digital? Essa é uma dúvida constante que tenho e que pode ajudar outros 
estudantes a descobrir a área.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
10. O estágio é o primeiro passo no mercado de trabalho, com experiências reais 
e que seu esforço e dedicação são recompensados de forma que não seja com 
nota, como na faculdade. Além disso, há uma grande saída da zona de conforto, 
o que gera grande aprendizado ao aluno e traz benefícios que, apesar de serem 
de difícil compreensão no início, se mostram necessários para o início da carreira.
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